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ABSTRAK
Perkembangan lembaga keuangan syariah merupakan fenomena yang cukup
menarik di tengah-tengah upaya bangsa kita keluar dari krisis ekonomi. Industri
keuangan syariah tumbuh dengan berbagai produknya di tengah-tengah masyarakat
untuk berinvestasi di lembaga keuangan syariah dan menerapkan sistem ekonomi
syariah dalam aktivitas ekonominya. Sehingga bisa meningkatkan perekonomian dan
pendapatan nasabah serta pihak lembaga keuangan syariah.   Diantara produk-produk
yang digunakan perbankan syariah adalah pembiayaan dengan menggunakan prinsip
kerjasama (musyarakah). Musyarakah adalah salah satu bentuk akad kerjasama yang
digunakan oleh BPRS Metro Madani yang diberikan kepada nasabah untuk menambah
modal kerja guna untuk memajukan usaha yang dikerjakan.
Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana penerapan pembiayaan
Musyarakah pada BPRS Metro Madani? dan Bagaimana efektivitas pembiayaan
musyarakah tersebut dalam meningkatkan pendapatan nasabah?. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui efektivitas Pembiayaan Musyarakah di BPRS Metro Madani
sesuai dengan fungsinya dan untuk  mengetahui peningkatan pendapatan pembiayaan
musyarakah di BPRS Metro Madani dalam meningkatkan pendapatan nasabah.
Sifat penelitian ini lebih bersifat lebih bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian
deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan
gambaran tentang keadaan subjek/objek penelitian sebagaimana adanya yang diperoleh
dari lapangan. Penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang
ada sekarang berdasarkan data. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari
lapangan dan didukung oleh data melalui observasi dan wawancara dengan pimpinan
dari BPRS Metro Madani dan nasabah pembiayaan musyarakah yang mengetahui
secara langsung tentang permasalahan yang sedang dibahas.
Pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah oleh BPRS
Metro Madani kepada nasabah dapat di tarik kesimpulan, bahwa pembiayaan tersebut
dilaksakan tetap berpedoman kepada prinsip yang sudah diatur oleh syariah. Kemudian,
pembiayaan musyarakah tersebut merupakan pembiayaan yang efektif dalam hal
kesesuaian antara peraturan dan prinsip-prinsip syariah. Tetapi, dalam meningkatkan
pendapatan nasabah pembiayaan tersebut kurang efektif  karena tidak sesuai dengan
rencana atau target yang telah ditetapkan.
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MOTTO
                      
            
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu)
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS.
al- Maidah: 1).1
             
Artinya : siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,
Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan
memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al-Hadid: 11)2
1 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan. (Arab Saudi : Al- Mush-Haf, 2009), h.
156
2 Ibid., h. 902
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Huruf Arab Huruf Latin Huruf Arab Huruf Latin
ا Tidak dilambangkan ط t
ب B ظ Z
ت T ع
ث s غ G
ج J ف F
ح h ق Q
خ Kh ك K
د D ل L
ذ z م M
ر R ن N
ز Z و W
س S ه H
ش Sy ء ̀
ص S ي Y
ض d
ix
Maddah
Maddah atau Vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
Harakat dan Huruf Huruf dan Tanda
يꞌ ȃ
ْي i
ْو ȗ
Pedoman transliterasi ini dimodifikasi dari  : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan,
Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur
Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama
RI.
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